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Provinsi Bangka Belitung, merupakan salah satu wilayah tujuan wisata di Indonesia, 
menawarkan berbagai macam obyek wisata baik obyek wisata alam, wisata pantai, maupun wisata 
budayanya. Salah satu daerah tujuan wisata di Kepulauan Bangka Belitung yang kaya akan daya 
tarik wisata tersebut adalah Kabupaten Belitung. 
Memang tidak bisa dipungkiri, imbas positif kesuksesan film Laskar Pelangi yang mengambil 
lokasi di Pulau Belitung telah membawa angin segar bagi pengembangan dunia pariwisata Belitung, 
hal ini yang menyebabkan kunjungan wisatawan ke Belitung terus mengalami peningkatan. Namun 
hal itu bukanlah satu-satunya alasan kunjungan mereka, para wisatawan yang datang ke Belitung 
justru karena merasa menemukan sesuatu yang berbeda, yang tidak ada di tempat lain, salah 
satunya menyangkut keunikan panorama alam yang tersaji. Salah satunya Kawasan Wisata Pantai 
Tanjung Kelayang pada Kecataman Sijuk ini merupakan salah satu pantai terkenal di Kabupaten 
Belitung sebagai tempat pengambilan film Laskar Pelangi yang memiliki daya tarik kunjungan 
wisatawan cukup tinggi. Maka Pembangunan hotel/penginapan merupakan salah satu aspek 
penting dalam menunjang sektor pariwisata. Usaha penyediaan akomodasi ini berhasil menyedot 
perhatian para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Belitung yang menjadi salah 
satu destinasi wisata favorit bagi wisatawan. Hal ini dapat dilihat pada jumlah hotel/penginapan 
yang terus bertambah dari tahun ke tahun. 
Untuk memfasilitasi pengunjung dan mendukung kegiatan pariwisata yang ada di Belitung, 
dibutuhkan sarana penunjang penginapan seperti resort. Resort merupakan sarana penunjang 
dengan karakter yang menyediakan kebutuhan seperti penginapan, makanan, minuman, hiburan, 
dan olahraga secara terpadu. Berfungsi sebagai tempat peristirahatan bagi pengunjung yang datang 
untuk relaksasi dan rekreasi/berlibur.  
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